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Resumo 
 
O presente trabalho busca analisar o impacto das novas tecnologias sobre a produção e a disseminação do 
conhecimento e para a construção das relações de ensino na contemporaneidade, valendo-se para isso da popular 
experiência da Wikipédia, a enciclopédia virtual e colaborativa da Internet, trazendo um pouco de sua concepção 
e dos conceitos que norteiam sua elaboração. Buscamos identificar sua utilização como referência na produção 
de trabalhos, textos e artigos acadêmicos, e trazemos, ainda, o relato de experiências de instituições de ensino 
nacionais e estrangeiras onde diferentes experiências têm se desenvolvido ao redor desta temática, procurando 
confrontar diferentes concepções a essa nova realidade tecnológica presente em nosso cotidiano. 
 
Palavras-chave: novas tecnologias, utilização da Wikipédia, democratização do conhecimento. 
 
 
Resumé 
 
Cet article analyse l'impact des nouvelles technologies sur la production et la diffusion des connaissances et à 
établir des relations de l'éducation contemporaine, s'appuyant sur l'expérience à celle de la célèbre Wikipedia, 
l'encyclopédie collaborative et virtuelle de l'Internet, ce qui porte un peu de sa conception et les concepts qui 
guident leur développement. Nous avons cherché à identifier son utilisation comme référence pour le travail de 
production, les textes et articles scientifiques, et mettre également un rapport d'expériences dans les 
établissements scolaires où les différentes expériences nationales et internationales ont été développées autour de 
ce thème, en essayant de comparer les différentes approches cette nouvelle réalité technologique dans notre vie 
quotidienne. 
 
Mots-clés: nouvelles technologies, l'utilisation de Wikipedia, la démocratisation du savoir. 
 
Em tempos em que a tecnologia tem assumido um papel cada vez mais importante em 
nosso cotidiano, impõe-se como um desafio constante para educadores e profissionais que 
trabalham com a produção do conhecimento o domínio de recursos e ferramentas que nos são 
oferecidos em número cada vez maior como condição sine qua non para a construção de um 
saber totalizante e de qualidade. Frente a uma geração que domina cada vez mais cedo as mais 
diversas tecnologias oferecidas pelo mercado, o profissional de História precisa, hoje, 
enfrentar a concorrência dos mais diversos meios de produção e reprodução de cultura e 
entretenimento, que disputam a atenção de nosso público, contribuindo para a formação 
sócio-cultural deste de forma cada vez mais incisiva. 
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Se, por um lado, as tecnologias de comunicação em massa vêm possibilitando uma 
suposta democratização no acesso à cultura e ao conhecimento – e nesse sentido a Internet 
representa um protagonismo singular neste início de século -, faz-se necessária uma crítica do 
caráter deste mesmo conhecimento e dos resultados – esperados e atingidos – por esta 
massificação crescente, característica que marcou drasticamente as gerações contemporâneas. 
Mas essa é uma discussão que produz uma variedade muito grande de possibilidades e que de 
forma alguma poderia ser esgotada nesta humilde reflexão. Antes, pretendemos aqui realizar 
um raciocínio mais específico, de caráter investigativo e que se impõe necessariamente como 
um processo que não se encerra nesse artigo, tendo em vista a necessidade de aprofundar a 
discussão proposta, comprovada inclusive pela parca produção acadêmica encontrada durante 
esta pesquisa. 
Assim, buscaremos no decorrer do texto discutir estes tópicos à luz da experiência de 
um fenômeno da história recente da Internet: a Wikipédia, uma referência pioneira em termos 
de produção e multiplicação do conhecimento. Tentaremos, assim, mediante o estudo de 
experiências de outras instituições de ensino – nacionais e estrangeiras –, traçar uma relação 
entre diferentes concepções e tentar refletir sobre as inovações que se impõem à produção do 
conhecimento e a formação cultural de jovens e adultos frente à multiplicação de ferramentas 
e tecnologias que hoje se colocam ao nosso alcance. 
 
 A Encyclopédie e a herança Iluminista 
 
Embora a idéia de um compêndio do saber humano remonte a milhares de anos, o 
termo enciclopédia aparece pela primeira vez no século XVI
2
, em obras como o Pantagruel, 
de François Rabelais. Porém, a primeira obra do gênero reconhecida hoje como tal, que trazia 
como principal inovação a organização alfabética dos verbetes, é a Suda
3
 de Constantinopla, 
datada do século X. 
Todavia, o conceito moderno de enciclopédia, o qual inspirou um dos maiores 
fenômenos atuais da Internet, a Wikipédia, empresta seu nome da obra francesa do século 
XVIII, a Encyclopédie, de D’Alambert e Diderot, que ficou marcada na história como a alta 
expressão do Iluminismo e como uma das obras precursora dos ideais da Revolução Francesa. 
[O termo] Enciclopedistas foi utilizado [para designar] os grupos de pensadores, 
cientistas e literatos franceses que participaram da elaboração da Enciclopédia 
(1751-1766). A origem de enciclopédia vem do grego, e significa ciclo educativo; 
uma enciclopédia representa um sistema completo de formação educativa, que 
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pretende abarcar globalmente as disciplinas ministradas em uma determinada época, 
bem como os fundamentos destas disciplinas.4 
 
Assim, a elaboração desta obra abrangente pode ser percebida como uma das 
primeiras tentativas de sistematização e democratização do conhecimento, concebida dentro 
dos ideais do movimento iluminista da racionalidade e da emancipação do indivíduo, que 
poderiam ser resumidos nas palavras de Kant: “Sapere aude! Tem coragem para fazer uso da 
tua própria razão! - esse é o lema do Iluminismo” 5. 
 
 A internet e o ambiente Wiki 
 
A gênese do projeto da Wikipédia ocorreu no ano 2000, capitaneada pelo portal 
Bomis, Inc, sob o título de projeto Nupedia, que visava à proposta de uma enciclopédia livre, 
porém construída e revisada por uma equipe de especialistas acadêmicos. Contudo, devido às 
grandes qualificações exigidas dos seus editores, somado ao minucioso processo de revisão 
dos artigos, a Nupedia tornou-se pouco acessada e acabou por suspender suas atividades em 
setembro de 2003, com apenas 24 artigos publicados e 74 ainda sendo revisados
6
. 
O projeto Wikipédia foi iniciado em 15 de janeiro de 2001, na versão em língua 
inglesa
7
, impulsionado pelos mesmos criadores do projeto anterior. Este, contudo, trazia 
incorporada em sua proposta original uma nova concepção, que vem ganhando força na 
Internet: o conceito de ambiente Wiki
8
, ou sistema Wiki, que permite a edição coletiva de 
documentos através da Internet
9
. Nesta nova formulação, a enciclopédia virtual passou a 
permitir uma intensa interação entre seus usuários, onde qualquer pessoa poderia editar o teor 
de um verbete, alterando e modificando seu conteúdo e objetivando, assim, uma construção 
colaborativa do conhecimento. 
 
 Wikipédia: edição e controle de artigos 
 
A proposta de construção coletiva apresentada na Wikipédia, contudo, traz consigo 
uma série de questionamentos sobre a validade e a confiabilidade das informações 
apresentadas na página. Voltaremos, mais adiante, a tratar das limitações encontradas e das 
críticas formuladas a essa sistemática, que abrangem essas e outras questões; aqui tentaremos, 
a seguir, apresentar de forma sucinta as ferramentas de edição e controle desenvolvidas pela 
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enciclopédia virtual na tentativa de contornar essas limitações, que ao mesmo tempo nos 
darão uma noção da forma de funcionamento da mesma. 
 
 A utilização de enciclopédias e a validade de suas informações 
 
Um dos fatores que precisa ser levado em conta quando se trata da consulta de fontes 
em geral – e no caso da utilização da Internet essa condição é reforçada – é a recomendação 
de que toda e qualquer informação precisa sempre ser comparada e confrontada com outras 
fontes, a fim de possibilitar a verificação de sua autenticidade. Em trabalhos investigativos, 
essa é uma premissa sempre desejável, que se mantém válida igualmente para outras de 
pesquisa, como enciclopédias impressas inclusive.  
Assim, a página que informa a política da Wikipédia traz o seguinte aviso: “A 
WIKIPÉDIA NÃO GARANTE A VALIDADE DOS ARTIGOS” 10. No texto que se segue, 
os responsáveis pelo projeto lembram aos usuários sobre a importância de uma postura crítica 
frente a seu conteúdo, ao mesmo tempo em que sustentam sua defesa: 
Isso não quer dizer que não se encontre muitas informações precisas e valiosas na 
Wikipédia; no entanto, tenha clara noção de que a Wikipédia NÃO PODE garantir, 
de maneira nenhuma, a validade das informações aqui encontradas.11 
 
Além disso, as orientações contidas no site reforçam a condição da enciclopédia 
virtual como um depositário de conhecimento já difundido e comprovado – assim como 
qualquer outra enciclopédia -, inibindo assim a possibilidade da utilização do site para a 
divulgação de trabalhos originais. 
 
Ferramentas de edição e controle de artigos 
 
A edição de um artigo da Wikipédia é uma operação simples e rápida. Cada verbete 
possui, em sua página de exibição, um link para edição no topo, que leva o usuário para uma 
página onde ele encontrará, entre outras informações, uma caixa de texto onde poderão ser 
digitadas diretamente as alterações. 
 Contudo, para que essa facilidade não se transforme em um fator de redução da 
confiabilidade das informações do site, a Wikipédia adota uma série de princípios que tentam 
normatizar a elaboração de artigos. Abordaremos, aqui, alguns destes de forma sintética, a fim 
de possibilitar uma melhor visão acerca da ferramenta: 
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 Tutoriais: a ferramenta disponibiliza uma série de tutoriais e 
orientações sobre o modo correto de proceder a criação e edição de artigos, 
visando a padronização dos verbetes e a confiabilidade das informações 
prestadas. Entres outras orientações, é reforçada a necessidade do cuidado com 
as referências, a atenção quanto à classificação dos verbetes e as ligações 
internas que podem ser realizadas entre assuntos afins. Encontra-se em < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial>; 
 O histórico de edições, presente em todos os artigos, é uma 
ferramenta que permite acompanhar as diversas alterações realizadas nos 
verbetes, além de disponibilizar um fórum de discussões, que possibilita a 
comparação de informações; 
 Artigos bem elaborados, discutidos e que já estão cadastrados há 
mais tempo costumam trazer links para outras páginas da Internet que tragam 
maiores informações acerca dos assuntos tratados, além de índices temáticos e 
indicações de outras temas afins dentro da própria Wikipédia; 
 A Wikipédia apresenta, ainda, uma série de “páginas de 
desambiguação
12”, que servem para o esclarecimento de informações sobre 
títulos homônimos ou semelhantes; 
 Entre os usuários cadastrados (o cadastramento é livre e 
gratuito), existe uma equipe de pessoas que se dedicam à revisão e 
padronização dos verbetes publicados. Todavia, devido a grande quantidade de 
informações, esse trabalho fica mesmo muitas vezes a cargo dos usuários 
comuns, visto que esta equipe de revisão freqüentemente não dá conta do 
volume de trabalho; 
 Além disso, com a crescente adição de artigos e informações, 
cada vez mais tem sido criados portais que reúnem grandes temas do 
conhecimento, apresentando diversos tópicos e categorias, como os portais de 
Ciências, Psicologia, Filosofia, História, etc. 
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 Projetos integrados com instituições de ensino 
 
Embora haja uma visível resistência ainda em relação à utilização da enciclopédia 
virtual, encontramos na rede mundial de computadores referências a iniciativas de instituições 
de ensino e/ou profissionais do ensino que se propõe a encarar a proposta de forma 
diferenciada. Entre essas iniciativas, temos várias propostas de colaboração em andamento, 
sendo a maioria no idioma inglês: no Brasil, ainda não conseguimos localizar projetos desse 
tipo em andamento. No quadro abaixo, apresentamos um resumo de algumas dessas 
propostas, encontradas no próprio portal da Wikipédia
13
: 
 
INSTITUIÇÃO LOCALIZAÇÃO PROJETO* IDIOMA 
Universidade de Maryland Maryland, EUA Crítica e revisão de artigos sobre 
história da tecnologia. 
Inglês 
Universidade de Pittsburgh 
 
Pensilvânia, EUA Busca identificar artigos 
incompletos ou inexistentes sobre 
a temática de sociologia e 
globalização. 
Inglês 
Universidade de Pádua Pádua, Itália Revisão da Wikipédia em italiano, 
especialmente voltada para 
tutoriais e artigos sobre 
tecnologia. 
Italiano 
Universidade Politécnica do 
Estado da Califórnia 
Califórnia, EUA Alunos de cursos da área da saúde 
inserem artigos relacionados 
moléstias causadas por LER-
DORT. 
Inglês 
Universidade de Nova York Nova York, EUA Contribuição com artigos 
relacionados às políticas de 
imigração nos EUA. 
Inglês 
Universidade de Ehime Matsuyama, Japão Estudos sobre a forma como a 
cultura local é representadas e 
promovidas na Internet. 
Japonês / 
Inglês 
Universidade de 
Copenhagen 
Copenhagen, 
Dinamarca 
Melhoramentos em artigos que 
tratam das civilizações pré-
colombianas da América Central 
Inglês 
Universidade de Cingapura Cingapura Alunos de Direito criam e editam, 
em grupo, artigos sobre as 
temáticas do curso. 
Inglês 
Mid Sweden University 
 
Ostersund, Suécia Curso na área de informática 
voltado para a temática de 
educação e tecnologia 
Sueco e 
outros 
idiomas 
nórdicos 
Universidade de Freiburg Freiburg, Alemanha Tradição de verbetes para o 
idioma alemão. 
Alemão 
* Os projetos aqui descritos, contam com a colaboração de estudantes e orientação de professores. 
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 Experiência de uma universidade brasileira 
 
Embora a utilização da Internet e de páginas como a Wikipédia tenha se popularizado 
amplamente nos últimos anos, percebemos que a utilização da enciclopédia virtual ainda é 
vista com muitas ressalvas por profissionais acadêmicos e da área da educação em geral no 
Brasil, muito embora a página da Wikipédia em português seja a segunda maior em termos de 
quantidades de verbetes. Parece haver um alto grau de desconfiança ainda em relação à 
confiabilidade da ferramenta, da mesma forma que encontramos ainda certa resistência por 
parte da academia em geral em contribuir com a formulação de artigos, fato reforçado pela 
complicada questão da propriedade intelectual, que é vista em projetos como a Wikipédia de 
uma forma totalmente heterodoxa. Esta é uma questão que merece ser aprofundada e que tem 
potencial pra gerar uma longa discussão, mas que infelizmente não teremos a oportunidade de 
levar adiante aqui. 
Não obstante essas observações, encontramos uma referência concreta de uma 
experiência dentro de uma universidade brasileira, que apesar de não nos permitir 
generalizações, possibilita o desenvolvimento de uma idéia inicial sobre como se dá, na 
prática, a relação entre estudantes e profissionais da educação superior com a enciclopédia 
virtual. 
O artigo Confiabilidade no uso da Wikipédia como fonte de pesquisa escolar
14
, 
recolhido na revista virtual Tecnologias na Educação, traz os resultados de pesquisas 
realizadas pelos autores junto a alunos e docentes de uma universidade pública catarinense, 
que nos mostram que a prática da utilização dessa fonte pode estar acontecendo à revelia do 
reconhecimento que ela recebe. 
A pesquisa, que levou em consideração opiniões de alunos e docentes, visava levantar 
dados sobre o conhecimento por parte do público universitário da ferramenta, a utilização de 
informações obtidas da Wikipédia em trabalhos acadêmicos e sua aceitação. 
Os resultados da pesquisa demonstram que a Wikipédia é amplamente conhecida 
nesse meio, especialmente entre o público estudantil. Sua utilização nos trabalhos atinge 
níveis superiores a 60%, atingindo maior expressão em cursos tecnológicos. Por outro lado, a 
citação dessa fonte nos trabalhos é bem menor, o que demonstra que muitos dos que a 
utilizam ou não a reconhecem como confiável ou acreditam que seus professores pensem 
assim. 
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Entre os docentes, mais de 70% dos entrevistados afirmaram não recomendar o uso da 
ferramenta, embora mais de metade afirme aceitá-la. Entre os professores da área de 
computação, verificou-se que a resistência ao uso da Wikipédia praticamente inexiste.  
Embora não seja nossa intenção aprofundar aqui o debate sobre essas constatações, 
podemos perceber claramente que a popularidade da enciclopédia virtual tem-se imposto 
inclusive no meio acadêmico, mesmo que seu uso seja supostamente indesejado e ainda visto 
com desconfiança. 
 
 Críticas, comparações e limitações do projeto wikipédia 
 
De uma forma geral, a utilização e a confiabilidade dos artigos da enciclopédia virtual 
têm sido amplamente questionadas, especialmente nos espaços de educação e aprendizado. 
Afinal, até que ponto a construção coletiva e colaborativa pode contribuir para a geração e a 
democratização de conhecimento? Ou, pelo contrário, até onde a liberdade de edição e 
alteração do conteúdo do portal pode acarretar falhas e incorreções das informações 
publicadas? 
É certo que, apesar das medidas adotadas para a padronização e correção das 
informações publicadas, o projeto da Wikipédia apresenta ainda muitas falhas. Há quem diga 
ser possível a evolução destes mecanismos para uma forma de edição mais confiável e 
consciente e, além disso, tomadas as devidas precauções – como o levantamento de dados a 
partir de outras fontes e a comparação destas -, o risco apresentado pode ser um fator menor 
se comparado às vantagens proporcionadas por uma construção democrática e participativa do 
conhecimento. 
Contudo, as opiniões em contrário também são fortes. Alguns usuários entendem que a 
possibilidade de livre iniciativa dentro do portal acarreta ações de vandalismo ou coerção, 
especialmente quando os artigos versam sobre assuntos de ordem ideológica ou controversa
15
. 
Por outro lado, questões levantadas anteriormente, como a publicação de informações 
por pessoas leigas, a cópia de conteúdo de outros locais, a falta de referências em muitos 
verbetes, a falta de comparação com outras fontes e a delicada questão da propriedade 
intelectual, entre muitas outras, contribuem para polemizar os resultados que se podem 
esperar na utilização de fontes colaborativas. 
No que concerne à comparação da Wikipédia com outras obras do gênero, mais 
tradicionais, encontramos uma referência interessante na pesquisa da revista Nature
16
, que 
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publicou em junho deste ano um artigo sobre o tema, onde foram comparados verbetes da 
Wikipédia Inglesa com seus homônimos da tradicional Enciclopédia Britânica. Segundo 
notícia da Folha Online, 
[...] a revista científica britânica afirma ter enviado 32 artigos de cada uma delas a 
especialistas independentes sobre temas variados, que vão do Princípio de 
Arquimedes à clonagem da ovelha Dolly. 
Os especialistas, que tiveram que se pronunciar sobre o rigor das informações, sem 
saber sua fonte, chegaram a conclusões surpreendentes. "Foram detectados oito erros 
em conceitos importantes. Quatro deles estavam em cada uma das enciclopédias 
[Wikipédia e Britânica]", afirmou a "Nature” [...]. 
Segundo a revista "Nature", a vantagem da enciclopédia Britânica sobre a Wikipédia 
"pode não ser grande" em questões científicas, o que é "surpreendente", levando em 
conta a forma como é redigida a enciclopédia de versão digital, 
 
o que demonstra a possibilidade de encontrarmos informações válidas mesmo em 
canais virtuais, embora permaneça sempre a necessidade de buscarmos outras fontes que 
possam validar as mesmas. 
Conclui-se disso que, embora tenhamos que reconhecer as limitações que um projeto 
como esse traz consigo, é possível, ainda, que ele possa contribuir para a construção de uma 
educação democrática e totalizante, embora para isso seja ainda necessário superarmos muitos 
preconceitos, ao mesmo tempo em que se faz necessário a evolução dessas ferramentas para 
que sejam superadas algumas falhas que ainda apresentam. 
 
 Um olhar sobre a wikipédia. 
 
Não obstante toda a polêmica decorrente da metodologia e da forma adotada pelo 
portal Wikipédia, acreditamos ser válida a tentativa de projetar um olhar pedagógico sobre o 
projeto, especialmente quando levamos em conta a realidade prática da popularização dessa 
ferramenta entre o público discente, que se impõe na atualidade e, por isso, demanda de nossa 
parte uma postura crítica e pró-ativa no sentido de tentar alcançar respostas e alternativas para 
a crescente participação da Internet e da tecnologia em geral na educação de jovens e adultos. 
Fizemos no início dessa reflexão uma referência ao projeto enciclopédico iluminista, 
por entendermos que, de certa forma, a evolução das ferramentas de comunicação e a 
massificação do conhecimento e da informação durante o século XX e neste início de século 
XXI guardam em si muitos elementos que se configuram como um legado do pensamento 
racional e da modernidade. Ao dizer isso, evocamos os conceitos de racionalidade, progresso 
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e emancipação que nortearam muitos pensadores modernos e produziram boa parte da 
herança moderna ocidental da qual partilhamos. 
Projetos como a Wikipédia estão hoje ganhando expressão na Internet e reforçam uma 
visão totalizante e globalizante da rede mundial de computadores, embora estejam ainda 
sujeitos a muitas limitações. Em sua concepção, a proposta de uma construção coletiva e 
colaborativa do conhecimento parece-nos remeter, de certa forma, aos ideais clássicos de 
liberdade e igualdade, pois se constituem, em sua gênese, numa iniciativa corajosa, mesmo 
que limitada, de totalização e democratização do saber. 
Todavia, essas concepções, construídas a partir de uma visão de mundo moderna e 
herdeira de uma tradição greco-cristã se defrontam com uma realidade heterogênea e 
multiculturalista, característica da Internet que, se por um lado apresenta o benefício de uma 
comunidade diversificada e plural, por outro traz em seu âmago a inevitabilidade da 
contribuição humana e todas conseqüências decorrentes de sua natureza, afinal, a Internet traz 
para a nossa realidade a imposição de novas formas de convivência que, à parte suas 
inovações, ainda carregam muito dos problemas antigos dessa relação.  
Contudo, afora as diferenças que possamos encontrar entre uma análise filosófica ou 
pedagógica, e para além das críticas e dissensões que possam surgir a partir da metodologia 
adotada pelo projeto enciclopedista virtual, nos parece profícuo o estímulo a iniciativas dessa 
natureza, sempre ressalvadas as precauções que devemos tomar quando tratamos da questão 
da produção e multiplicação do conhecimento. Em tempos em que expressões como 
pluralização, totalização e democratização de saberes andam em alta, o desenvolvimento de 
iniciativas e projetos colaborativos pode vir a cumprir um papel importante no preenchimento 
das lacunas criadas pelo desenvolvimento acelerado das tecnologias que ocupam cada vez 
mais espaços em nosso cotidiano, e que acabaram preenchendo um espaço importante na 
formação da cultura e do conhecimento das gerações contemporâneas. Assim, fica a 
possibilidade de que a comunidade acadêmica brasileira possa cumprir um papel protagonista 
em iniciativas dessa natureza no futuro, não apenas acompanhando o exemplo dos projetos 
atuais, mas também lançando idéias originais e aproveitando este amplo espaço oportunizado 
pelo desenvolvimento da tecnologia virtual contemporânea. 
Finalmente, fica a impressão de que a problemática aqui estabelecida precisa ser 
aprofundada e oferece terreno fecundo para futuras reflexões; ao dizer isso, levamos também 
em conta o pequeno número de referências que encontramos sobre a questão em nosso 
levantamento de fontes (falando agora especificamente do meio acadêmico), mas 
principalmente o interesse que nos desperta essa temática e a firme convicção das 
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contribuições futuras que podemos oferecer, para além deste trabalho que, por tantos motivos, 
embora tenha satisfeito seus objetivos básicos, ficou tão aquém das possibilidades que poderia 
alcançar. Mas isso, sem dúvida, fica como um estímulo, e não decepção, posto que a reflexão 
iniciada aqui nos oferece horizontes amplamente favoráveis, ficando a promessa de um 
crescimento, de um rico e fértil aprendizado futuro. 
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